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Miquel Gil, 
l'esportista 
JAUME CURBET 
«Com que fcia 1,90 metros i pesava 63 quilos, per evitar Je 
trencar-me, cap a fcr esport s'ha dit. V¡vi;i a la Devcsa i al 
davant renia les instal-lacions del GEiEG. Fou fácil. Una 
malaltia ncrx'iosa suposá que, en ingressar a la mili, m'enviessin 
a l'Ho.spital Militar, a ubservació. Al cap de dotze dies, un 
dissabte al vespre, arriba a l'Hospital Militar el doctor Peius 
Pascual, que tenia cura de la secció d'atletisme, i intcrvení 
perqué fus donat d'alta. Van estendre el corresponent certificat 
d'«lnütil nital» í vaig anar a dormir a casa. A les cinc del matí 
vaig agafar, amb d'altres, el tren cap a Barcelona, on a l'Estadi de 
Montjuíc se celebraven els Campionats de Catalunya 
d'Atletisme. Al voltant de les den s'iniciava de salt d'algada; 
vaig superar totes les eliminatóries fins a proclamar-tne campió. 
El corresponent títol de campió de Catalunya d'Atletisme porta 
la data del 23 de juny de 1935 i el d'-lnútil total», la de la 
vigilia. I així, dos diplomes-títols, aconseguits en menys de dotze 
horcs: "Inútil total" - "Campió de Catalunya"». 
Miquel Gil 
{'Bolados efervescents') 
El, M!:L' líEiL'oiíi) Mi5s .ANtif o'i'N G I L KS 
pot reiiuinrar a la ti «.le l'any 1941 i va ser 
Lpiina manera casual, jo lia\'ia comen(;at a 
treballar d'aprencnt a la InipiviiUa Rápi-
da, ¡illa al comeni;amcnr del carrer de la 
RUI lia (avui dcsapare.i^uda), i ralanejant 
un munr de ¡">aper impres \'ell em \-a 
Xdcar de veure-hi una caricatura, amh el 
seu peu cnrrcsponent, del i.¡ue vaifi entre-
¡lucar i|iie pntlia ser un esportista, i amb 
un xic tle scirt seria un futbolista, i]ue era 
l'espurt que a mi em delia. 
Va¡!,' Ilegir el ]ieu, i nn, no era un tur-
bolista. Era un atleta del Grup al qual es 
recriiiiina\M, amh una punta (.l'ironia, que 
encara no s'bajiués retirar de la cumpeti-
cii). La revi.sta era El dar'mci, que es publi-
cava a la nostra ciutat abans Je la guerra, i 
la caricatura era de Tartista local Sifo. 
Al cap d'uns anys, quan ell ja havia 
dcixat l'atleti.sme de banda i estava treba-
llaní de pie a Radio Girona fent de cro-
nisla csjtortiu -en aquell temps aixñ equi-
\'alia a dir L|ue leia crítica tic íutbol-, jo el 
\'aii: coneixer i puc recordar que en le.s 
primeres ennxerses ja li vaig tleixar canre 
aquell nieu primer record de la seva pcrso-
nalitat esportiva. 
Ara, remeinorant en els temps, recor-
dó que em va explicar i.]ue ell no bavia 
iiasciu a^juí, i t¡ue de luenuí rba\ ien 
¡"lortat a Girona. I t.¡ue Je ratletisme no en 
sabia res i que segurauíent si no bagues 
coincidií Je \'iuie a la Devesa, potser mai 
no hauria tingut res a \-eure amb ell. Pero 
allá, a la Deve.sa, hi veia gent i|ue teia es-
port. a mes de jugar-lii a pilota, i \'a anar 
acostant-s'bi i com que les seves condi-
cions atletiques eren evidents -altura, 
caiues llargues i un eos estilitrat- aviat el 
van engrescar per tal que s'afiliés a la 
colla, i.|ue era, ni mes ni menys, que tle la 
Secció d'Atletisme Jel GEiEG, 
AÍNÓ succeía ben entnits els anys 30. 
Pero les ganes, la il-lusió i sobretot l'eslon; 
quf bi va desrinar, el conven irien en un 
relle\'anf atleta, no ja solament tlei Grup 
sino L|ue ramhé a nivell de t^atalunya. 
Com la majoria d'atletes d'aquella 
época, en Mii.|uel Gi! es convertí en poli-
facetic de l'atleiisme; va participar en cur-
ses, llaniíaments i salts, petó l'especialitat 
que mes es va adaptar a les seves condi-
cions tísiques fon el salt d'al^'iria. I fou 
aquí on assolí el títol Je campió cátala. 
Desprcs lie la guerra deixa la practica 
de l'atletisme, pero no deixa el Grup, al 
qual continua fide! col-laborant en el que 
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faci falta. Pero la deria per l'eüport conti-
nua i ja que no ho pot ter Llirectnnicnt, co-
uieni^ a a dedicar-se a íer crítica i cronÍt|ues 
d'esport, amb preferencia de fútbol, ja que 
ilavors era l'csport que primava. Primer de 
tot a Riidio Girona, on aviat el scu prot;ra-
ma era esperat pels afeccionats al tutKil. 
tant pels que no bavien anat a veure el 
partit coin pels que sí que hí bavien anat. 
Uns que així s'assabentaven del que ba\a;i 
passar, i uns altres que així contrastaven la 
.seva propia opinió amb la d'en Miquel Gil 
i a cops els resultava que bavien vist dos 
partits en coniptes d'un de sol, perqué ja se 
sap que amb aixo del tutbol tíaircbé mai 
ninj^ ú ven el partit com el veu el scu veí de 
tribuna. 1 en Miquel, potscr per no baver-
bi ju^at mai, a tutbol, en tenia una opinii» 
for^a menys apassionada que els /nrojiis i 
un criteri propi que felá que molts deis 
seus oients no arribessin a estar mai 
d'acord amb ell, pero no per aixo dcixaven 
de sintonit:ardo i qui sap si, en privar, acii-
baven perdonar-li la raii. 
Mes endavant, i preferentment de fur-
bol tambe, es converrí en cronista espor-
tiu al GooJKi Dcponiva, a LÍÍ.S Sitios i a la 
premsa barcelonina. Amb tot aixo, en Gil 
Bonancia es converrí en un forofo del Gi-
rona FC i etinverrí les seves troniques en 
apassionata elogis dedicats a l'equip gironí 
quan anava bé i clares censures quan 
ana\'a malament. 
jo recordó un fct succeít arran d'un 
partit d'aqiiells que es perden sense v(íler 
ni saber per que i Ilavors es recorre a l'ex-
cusa de carrejíar la culpa ;i l'arbitre. Dones 
bé, aquellii tarda es va perdre el partit i 
l'aibifre, sen:illament, no \'a estar bé i es 
van earrei^ ar les lintes a la scva ne<iativa 
actuació amb ei mal enccrt que, com que 
era valencia, en Miquel no va teñir millor 
sortida que dir alio tan mal tlit de "valen-
cia i bome de bé no pot ser", en clara 
al-lusió al «mal» que ba\'ia feí al Girona. 
Alio Toblii;;'! a ter una reeritieació pú-
blica davaní aijiunes queixes, pero ben 
sei;iir que, coneixeni-lo com ei cuneixí-
em, la rectilicació rbauria teta i^uahiient 
sense les queixes que bi \'an baver 
Amb tot i les bones ctífiv|ues que ^ai-
rebé sempre en Gil bavia ter sobre les 
me\'es actuacions com a jugador del Cñro-
na FC", no sempre [•'nui justiíicades pero 
totbora a^raídes, la consolidació de la 
nostra amisrnt va venir arran de la meva 
retirada com a ju^ailor en actiu. quan el 
club em \'a preparar un bomenaij;e, a 
l'esiil d'aquell temps -era el' 1956- i quan 
la direcii\'a \'a demanar la confecció 
d'una comissití, en Miquel va ser el pri-
mer a presentar-s'bi i les reunions es van 
ter al seu pnipi despatx. 
Piic dir ben alt que ell mai no em va 
«demanar» res a canvi i Can sois sempre es 
va Cíintormaren "fíaudir» tle la meva mo-
desta pero sincera amisiat, que sempre 
mes vam compartir 
Quan ara (a un parell d'anys se'ns \a 
convocar a uns quanis ¡ILT lal de posar-
nos a treballar per ter la primera part de la 
historia tlel GEiEG, vam coincidir en 
aquella comissió. Pero en Miquel ja estava 
"toeat". Primer la Oolors i després ell. 
Pero u>l i així, les seves opinions, els seus 
esbossos, els seus records personáis i les 
seves vivéncies \'an ser un bon ajut per a 
la nostra tasca. 
Quan la Oolors, la seva esposa, va 
morir, en Miquel era a la clínica també 
com a pacient. Una estona abans de sortir 
per assisrir a la missa ens vam quedar sois, i 
ell \-[\ trencar aquell silenci que se sol pro-
duir en moments semblants, vm \-,\ dir que 
el mel,L:e li acabava de dir que ell tenia 
vida per iiinlr poc. A mi aixd em va afec-
tar, pero vaiL: iraciar de dissimular-bo, ca-
llanv, com aquell que noba sentitadirres. 
A\'u¡ en Miquel t.ul Bonancia ja és 
bisu'>ria. 
Uns el recordaran d'una manera o 
d'una altra; esporr, ari, publicista, perio-
dista, bon ijourmet... 
lo el recordaré ci*m el bon ;imic que 
va ser sempre. Un amie que des d'alla no 
em tara retret d'baverdi queilat a deure 
una sortidíi a PalanuV, ;i menjar j^ iambes. 
Tantes ve^ades com l'bavia anal a \eurc, 
ara fa pi>c a la residencia Les Olivcres de 
Sant Grcijori. m'lio ha\'ia demanar, qui 
sap si sabent que ja mai no bi podríeni 
anar junrs. 
Reposa en pau, amic Miquel, que 
Tamistat que ens lias deixai com a penyo-
ra la ser\'arem en lloc pri\'ilei;ial per sem-
pre mes. 
Jaunif CiirlH-l i Boj 
Mú|nel Gíi, cíim()í(i'[le Cíiiíiliiin'n tie «líí ¿l'iúi;nda (1935) 
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